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Weiterführende Hinweise und Links
Internationale Organisationen
Einige Internationale Organisationen (UNECSO, OECD etc.) publizieren regelmäs-
sig Berichte zu Bildungsfragen, welche einen Überblick über verschiedene nationale 
Systeme und Bearbeitungsformen ermöglichen. Diese Berichte finden sich auf den ent-
sprechenden Websites.
Bologna-Dokumente und -Berichte
Im Hochschulbereich hat die Bologna-Reform viele europäische Harmonisierungs- 
und Austauschbemühungen hervorgebracht. Die Bologna-Dokumente und -Berichte 
sind beispielsweise auf den Websites der Hochschulrektorenvereinigungen abrufbar. 
Die COHEP stellt ein Handbuch «Bologna in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung» zur 
Verfügung.     
Bundesamt für Statistik
Einige Zahlen zum Stand der «Internationalisierung der Schweizer Hochschulen» sind 
auf der Website des Bundesamtes für Statistik abrufbar. Dort findet sich auch der Be-
richt «Das Schweizer Hochschulsystem im internationalen Vergleich. Ein Länderver-
gleich anhand statistischer Indikatoren» (Neuchâtel 2006).
Internationalisierung bzw. Europäisierung der Hochschulen
Die Internationalisierungs- bzw. Europäisierungsbemühungen der Hochschulen zeigen 
sich auch in vielen Publikationen. Dazu gehört das 2009 erschienene Handbuch «Inter-
nationalisation of European Higher Education».
Gaebel, M., Purser, L., Wächter, B. & Wilson, L. (2009). EUA / ACA Handbook. 
Internationalisation of European Higher Education. Berlin: Raabe.
Internationalisierung ist auch zentrales Thema der Hochschulforschung, zum Beispiel 
am Internationalen Zentrum für Hochschulforschung in Kassel.
http://www.incher.uni-kassel.de
Daneben bearbeiten auch verschiedene weitere Einrichtungen diese Thematik, zum 
Beispiel das Centrum für Hochschulentwicklung CHE, das auch versucht hat, Indika-
toren für Internationalisierung zu entwickeln.
Alle pädagogischen Hochschulen der Schweiz haben Fachstellen für internationale 
Kontakte und Mobilität eingerichtet. Die Fachgruppe «Mobilität» der COHEP koor-
http://www.crus.ch
http://www.cohep.ch/de/konsortien-projekte/projekte-der-cohep
http://www.che-concept.de
http://www.unesco.org
http://www.oecd.org
www.bfs.ch
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diniert diese Arbeiten auf schweizerischer Ebene. Sie trifft sich halbjährlich zu Plenar-
sitzungen. Die Fachgruppe hat Empfehlungen zur Förderung der Mobilität erarbeitet.
 http://www.cohep.ch/de/fachgruppen
http://www.cohep.ch/fileadmin/user_upload/default/Dateien/03_Publikationen/ 
01_Empfehlungen/2008/2008_Empf_Mobilitaet_de.pdf
Im Hinblick auf die schweizerische Vollteilnahme an den Bildungs-, Berufsbildungs- 
und Jugendprogrammen der EU ab 2011 lancierte die ch Stiftung (für eidgenössische 
Zusammenarbeit) ein neues schweizerisches Kompetenzzentrum für Austausch und 
Mobilität. Dieses tritt unter «GO» gegen aussen auf und unterhält einen Informations- 
und Beratungsdienst.
Die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) Zug unterhält mit dem Institut für 
internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen (IZB) eine spezialisierte Einrichtung 
für pädagogische Entwicklungszusammenarbeit sowie Interkulturalität im Bildungsbe-
reich.
Auch die Pädagogische Hochschule Zürich führt mit den International Projects in Edu-
cation (IPE) eine ähnliche Einrichtung, welche beabsichtigt, «die Position der Bildung 
in benachteiligten Regionen, vornehmlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, zu 
stärken».
Zeitschriften
Einen Einblick in die Lehrerinnen- und Lehrerbildungssysteme und aktuelle Diskussi-
onen – die auch international einige Beachtung finden – bieten insbesondere die ent-
sprechenden Journale zur Lehrerbildung:
Australian Journal of Teacher  
Education http://ajte.education.ecu.edu.au/
European Journal of Teacher Education http://www.tandf.co.uk/journals/titles/ 02619768.asp
Journal für Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung http://www.studienverlag.at
Journal of Education for Teaching http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp
Journal of In-service Education http://www.informaworld.com/educationarena
Journal of Mathematics Teacher 
Education http://www.springer.com/
http://www.chstiftung/cms.php.ch
http://www.izb.phz.ch
http://ipe.phzh.ch
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Journal of Teacher Education http://jte.sagepub.com
Lehrerbildung auf dem Prüfstand
http://www.vep-landau.de/ 
LehrerbildungaufdemPruefstand.htm
New Zealand Journal of Teachers’ 
Work http://www.teacherswork.ac.nz
Seminar http://www.paedagogik.de/index.php
Studying Teacher Education http://www.informaworld.com/educationarena.com
Teacher Development http://www.informaworld.com/educationarena.com/
Teachers and Teaching: 
Theory and Practice
http://www.informaworld.com/ 
smpp/title~content=t713447546~db=all
Teachers College Record http://www.tcrecord.org/http://www.tcrecord.org/
Teaching and Teacher Education http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X
Teaching Education http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10476210.asp
